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Este estudo pretende contribuir para a análise do fenómeno crescente da 
internacionalização das Pequenas e Médias Empresas (PME) a nível global e, em especial, 
em Portugal. Assim, focamo-nos na análise dos investimentos realizados pelas PME 
portuguesas no Brasil entre 1996 e 2001 à luz dos quadros teóricos existentes do 
Investimento Directo Estrangeiro (IDE).  
Os estudos disponíveis até à data centram-se, essencialmente, nas grandes empresas 
portuguesas que escolheram o Brasil como destino preferencial de internacionalização, 
negligenciando os casos das PME que também estiveram presentes nesse processo. 
Concluímos que os quadros teóricos existentes sobre o IDE, apesar de não terem sido 
desenvolvidos para explicar a internacionalização das PME, contêm elementos comuns 
que podem ser úteis para a formação de um quadro teórico que tenha em conta as 
idiossincrasias das PME.  
Abordamos também a importância dos factores não económicos na internacionalização, 
nomeadamente os culturais que têm ganho força explicativa com os conceitos de distância 
psíquica e da distância cultural, particularmente no caso das PME. Esta questão ganha 
especial importância com a internacionalização a tornar-se global e quando, os países 
partilham laços históricos e culturais como é o caso de Portugal e do Brasil. 
 
